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昭和52（1977）1月15日小学館顧問会
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明治42年12月8日
昭和4年3月
昭和7年3月
昭和7年4月
昭和7年5月
昭和9年4月
昭和13年4月
昭和20年4月
昭和23年3月
昭和25年3月
昭和27年7月
昭和33年4月
昭和33年10月
昭和35年10月
昭和36年3月
昭和36年4月
昭和45年3月
昭和48年3月
昭和50年5月
昭和55年3月
昭和55年5月
昭和60年4月
昭和62年8月
平成5年3月
平成8年12月
平成9年6月
平成19年7月4日
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故児玉幸多先生　略歴
長野県更級郡稲荷山町で誕生
成践高等学校卒業
東京帝国大学文学部国史学科卒業
東京帝国大学大学院入学（昭和9年5月満期退学）
農林省嘱託（昭和9年4月まで）『日本林政史資料』の
編纂に従事
第七高等学校造士館講師（昭和9年12月教授）
学習院教授
皇后宮御用掛、東宮職御用掛、宮内府御用掛（昭和23
年廃職）
学習院中等科長（昭和27年3月まで）
学習院大学教授を兼務
学習院大学短期大学部次長（昭和29年3月まで）
学習院大学一般教育主事（昭和38年3月まで）
法政大学教授（兼任）（昭和48年3月まで）
地方史研究協議会会長（昭和63年10月から名誉会長）
『近世宿駅制度の研究』により文学博士
学習院大学文学部史学科主任（昭和45年3月まで）
学習院女子短期大学長（昭和48年3月まで）
学習院大学長（昭和54年3月まで）
交通史研究会会長（平成9年5月から名誉会長）
学習院大学定年退職
学習院大学名誉教授
品川区品川歴史館館長（平成13年4月から名誉会長）
日本歴史学会会長（平成13年7月から名誉会長）
東京都江戸東京博物館館長（平成8年4月から名誉館
長）
日本学士院会員
長野県更埴市（現千曲市）名誉市民
永眠満97歳
　　　　　　※「児玉幸多先生お別れの会」式次第より転載。
